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.GACETA MUNICIPAL DE BARCE L ONA 
quiem otro lugar del tcrritorio naciunal se podran os-
• tcntar las bauderas cuyas caracteristicas bayan sido 
consagradas por el uso con significacióu local o regio-
nal ; pero siempre que se izen banderas de esta :Jatu.-
ralc:r.a babrau de iz:use juntamente con elias y en Jugar 
preemiuente, banderas uacionales, en el mismo número 
y con iguales dünensiooes. 
J.0 Las Corporacioues de caracter local o regional 
podran emplear en su vida interna los icliomas y clialec-
tos regiouales ; pero Jle\'aran los libros oficiales de 
rcgistros y actas en castellano y emplearan este idioma 
en todas las comunicaciones oficiales dirigidas al Go-
bierno o a personas investidas de autoridad y en los 
escritos que a ellas acompañen.» 
VARIA 
REGLAMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE 
AUTOMÓVILES DE PLAZA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BARCELONA 
(Aprobado por la Comisi6n Municipal Permanente 
en scsi6n de II de junio de 1930) 
Art. r.~ De conformidad con lo prevenido en el ar-
ticulo 134 y concordantes del vigente Reglamento de 
circulación urbana e interurbana promulgado por 
R. D. de 17 rlc junio de 1928, el serrício público de 
automóYilcs de plaza, en el ténnino municipal de Bar-
celona, sc ajustara, ademas de a la<; dispos1ciones con-
tenidas en dicbo cuerpo legal, a las comprendidas eu 
la prcscutc reglamentacióu y a las que dicte en lo suce-
sivo d Avuntamieuto o la Alcaldía. · 
Art. ~~~· Para obtener el permiso de circulacióll ex-
pctlitlo por Ja Autoridad municipal, a que se refiere la 
norma quinta del ali:. r34 dèl Reglamento antes citado, 
los vch ic:nlos deberan reunir las condiciones de esté-
tica que no dè.$digau del ornato público, no conccdiéu-
dosc nntorizadón alguna sill ser previantCJJte inspec-
cionaçlo el coche por la Delegacióh de Circulación, de-
bi~nclo reunir, ademas, Jas siguieutes condiciones : 
a) Capacidad. - Cuatro asientos en el interior, 
convcnicnlcmcntc separados del del chofer, y uno junto 
al <lc (>Sle. 
b) Distinth:o. - Llevar la franja reglamentaria de · 
color amarillo, de 8 cm. de ancho, pintada iumediata-
mcnlc tkbajo dc las v.:ntauillas, y si no las hubíere, en 
la parte superior dc Jas puertezuelas, cuya franja, par-
ticndo del rcspaldo del asíento del cbofer, circundara 
toda Ja caja. . 
e) Taxímc:lro. - Debera ir provisto del correspon-
diente taxímelro, ajustado a la tarifa única y obligato-
ria, comprobado y precintada por los ingenieros del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el R. D. de 24 
dc dicicmbre de 1924, llevandolo colocado en forma 
que sns intlicacioues puedan fac\huente ser leídas desde 
el interior, a cuyo efccto debera ir com·enieutementc 
a lumbrado en los servicios de nocbe. 
d) Cofoi'. - El color uniionne para los automóviles 
dc plazn ~cní el granate, de confo:rrnidad cou el acuerdo 
rlc 2 dc julio dc r929 ¡ salvo que pertenezcau a alguna 
l'llticlml , cmpre;;a, compailía o agnrpaci6nJ que tenga 
~olicitarlo y concedido, a tenor del e.~presarlo acuerdo, 
el uso d'e colores, diseños y mal'cas detenninados. 
t') A lttmbrado especial. - El apnrato lumiuoso n 
que sc;¡ rcficre el art. 154 del vigente Reglamento de cir-
c.tdación ur:1atm e interurbana, sení de uso obligatorio 
y clc color verde, iní colocado en Ja parte delantera su-
perior dc la caja y cqtüdistante de las esquinas latera-
les. :--ro llevara inscripçiÓn ni marca alguna, ya que 
sn objeto es únicamente dar a conocer si el vehículo 
marcha ocupada o libre. La Alcaldía determinara el 
modelo. 
No obstante, podran Ue,'arse otros clistintivos lumi-
uosos, prcvia la correspoudiente autorizaeión, que de-
bcrú solicit.arsc de la Alcaldía, acompañaudo el diseño 
del aparato y croquis dc su emplazamiento, los cuales 
no podran ostentarse en la parte superior del coche. 
Art. 3.0 El permiso de circulacióu sera individual 
t?ara cada coche, y no podraJ pot tanto, ut11izarse para 
otro tlistinto de aquel a que se Iefiera. 
No obslantc, caso de inutilizarse o retirarse de la 
circulación un automóvil de plaza, podra sn propieta-
rio substituir tambifou el permiso por otro correspon-
clieutc al nnevo .vellículo, focnaliza11dose la operación 
por la Dclcgación de Circulación , y quedando imttili-
;r.ado el nnterior. 
Art. 4.0 La (1uardia Urbana y demas agentes muni-
cipalcs obligaran a retirarse de Ja cireulación, siu. per-
juicio tlc la saacióu correspou.diente, los vehiculos que 
dejcn de reunir las condiciones detalladas en el art. 2.0 , 
y cspccialmcntc las de limpieza, pintura y bueua con-
scn·ación en general, y, en caso de reincidencia, serú 
rctirado li permiso de circulación, sin derecho a recla-
macióu n1guua por parle del iuteresado, pues tal pcr-
miso sc concede siempre a precario. 
.A 1-t. 5· 0 Para ejercer la profesión de automóvlles 
dc plaza en el término municipal de Barcelona, sera 
preciso : dc acuerdo con lo prevenido en la nonna pri-
mera dcJ repctido art. 134 del Reglamento de circula-
ci6n urbana e internrbana, pro,eerse del carnet mu· 
nicipal de idcntidad creado por decreto de la Alcaldfa 
dc 19 dc diciembre dè 1925, siu qnc nadie pneda, en lo 
succsivo, se~n la norma tercera de dicho articulo, 
descmpciiar d servicio de que se trata si no estuviere 
proYisto del cxpresado carnet. 
l'ara obtcncr dic,lo carnet sení preciso solicitarlo dc 
la Dclcgación de Circulación, acompaiíaudo los siguien-
tes documcntos : 
n) 1..Jna cet tificacióu de vecindad. 
h) Dos c·jcmplares de su fotografia . 
e) La eMula personal. 
tiJ El pcrmiso de coududr, expedida al interesado 
por la A utoridad competentc, que debera tener por lo 
meno~ dos aüos tle nntigüedad, salvo que fuere de pri-
mera catcgoría. 
e) Acreditar ser mayor de 23 años. 
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n Certificación de no tener antecedentes penales 
por delitos co:.uunes. 
Art. 6.0 El titular del carnet qudara autorizado 
para conducir automóviles de plaza, en este término 
municipal, mieutras no incurra en de1itos comunes que 
puedau determinar antecedentes penales en el Registro 
de pcnatlos y rebeldes ¡ se atenga al cumplüniento de 
las disposicioncs lega1es vigentes, y especialmcnte a 
las disposicioncs del Reglamento de circulación urbana 
e interurbana, a las de esta reglamentación y a las que 
dicte en lo sucesivo la autoridad municipal, en especial 
las siguicntcs : 
a) I,levar, cuando preste se1·vicio, la documenta-
ción con1plèta, correspondiente tanta al vehiculo· como 
al couductor, inclusa los últitnos recibos correspondien· 
tes a los itnpuestos o arbitrios que hubieren de satis-
faccrse. 
b) Ir tmiformado con las prendas reglamentaria.s, 
guardapolvo o bata y gorra gris obscura, que debera 
mantcner cu bucn estada de limpieza y conservación. 
e) Tratar correctatnente al pública, evitando en 
absoluta toda clasc de discusiones en la vfa pública. 
El incutnplimiento de este particular sera siempre se-
,·cramcnte castigada. 
d) Abstenerse de fumar mientras lleve ocupado el 
vehiculo. 
e) No cobrar por los servicios que preste otras can-
tidades que las marcadas por el taxímetro, suplemen-
tos autori7.arlos o precios establecidos por la tarifa, con 
estricta ob lignción de no admitir propi nas. 
n Permanecer en e1 pescante cuando el vehiculo 
se balle en una parada. · 
g) Obedecer las indicaciones reguladoras de la cir-
culación, ya sean hecbas en forma medinica o por los 
agentes tnunicipa1es. 
lr) No llevar durante 'el servicio nin.,crún ayuclantc 
o auxiliar, ni mcnos aprendiz. 
La iuiracción de cua1quier disposición sera castigada 
con la multa correspondiente, y la reincidencia, reti-
r{ll1dose al titular el carnet, como se previene en la 
norma primera del repetida Reglamento de circulación. 
Art. ¡.o El servicio púb_lico de antotaxis de plaza 
se regira por uua tarifa única y obligatoria para toda 
el l0nnino municipal, con excepción del Tibidabo, Vall-
vidrera y castillo de Montjuich, cualquier~ que sea el 
número de ocupantes del Yehlculo, que no pedra e.'i:ce· 
der de cinco, cuatro en el interior y nno en el pes-
cante, junta al chofer. 
Dicha tarifa, propina incluida, es la siguiente : 
Arranque o hajada de bandera con 400 metros Pras. 
de recorrido. o'6o 
Cada kilómetro sucesivo, por fracciones de o'ro 
pesetas cada r66 metros . o'6o 
Automóvil parado, cada hora . 4 
Dos bultos pequeüos, maletines o maletas de 
mano, gratis. 
Mnudos o cajas en el pescante, cuando · quíe1·a 
admitirlos el chofer . I 
Viajcs a precio fijo, sin retorno, ida o vuelta: 
Alllipódromo : tle 1 a 5 asientos . xo 
Al Estadio de Moutjuich : de 1 a 5 asientos . 5 
A los Campos de Fotball : de r a 5 asientos . 5 
A las Plazas de Toros : de I a 5 asientos . 4 
Estos sen ·icios a precio fijo podran cobrarse antici-
padamcnte. 
S uplementos de retorno, cuando se deje el cohe eu 
los puutos exceptuades : 
Tibidabo . 
Vallvidrera 





Art. 8.0 El importe a percibir por todos los servi-
cies dcbera quedal· marcada siempre por el taxímetre, 
en forma que el pública no dcba satisfacer jamas cau-
liclad distinta dc la seüalada por dic;ho aparato, sin ad-
mitiJ;.c;e rcb<tjas ni precios convenciouales, ui fOt-mas dc 
pago 110 prcvistas en e!ita reglamentación. 
Art. 9.0 1<;1 importe del serticio se satisfarà inme-
diatamente dc realizado éste, en el acto en que termine, 
salvo aquellos casos eu que estu·dere autorizado el pagó 
adelautado. 
Art. ro. Toda forma especial de pago debera ser in-
tervenida por la Aclministración municipal. Por COll-
siJ.ntientc, antes de su .Uuplantación debera obtencrsc 
la confonni<lad de la Alcaldia, quedando incluídas en 
tales formas cle pago, el pago con >ales, tikets, cargos 
por cucntas corrientes, etc., reserrandose sicmpre el 
Ayuntamiento el mas completo control para evitar toda 
competencia ilícita. 
Art. tr. Todos los automóviles de plaza podran 
acudir a Uatnadas telefónicas, llegando a la casa sin que 
marque cl .t.ax{metro; en tal caso llevaran e1 dibre• 
cubierto. 
Art. 12. Ningún automóvil de plm~a. pedra ser d.es-
tinado a transporte de mercandas, que queda reservada 
a las camiouetas y demas vehículos adecuados. 
Art. 13. Cuando los coches penuanezcau retirades 
rlel servicio, se retiren, acudan a Uamadas te1ef6nicas, o 
en los dcm{as casos similares, llevaran cubierto el •li-
bre•. 
Ari. 14. Cuando el pasajero no indique el itiuera-
rio que desec lle\•ar, el chofer debera seguir la ruta 
mús cor ta. 
Art. 15. Tauto las licencias de circulación como 
los carnets de cbofer, como concedides a precario, se-
n'In rrtirados por infracción de esta reglamentación y 
sicmpre que se dejen incumplidas las disposicioues de 
la Alcaldia que afecteu a este serricio, sin perjuicio 
dc la multa a que hubiere Jugar. 
Art .r6. Para facilitar el control a los agentes muni-
cipalcs, las liccncias de- circulación se. llevaran en lugar 
'isible, en 1a forn1a y punto que ordene la Alcaldia. 
Art. 17. Toda innovación, modalidad o interprc-
tación y cuanto taxativamente no se autorice por esta 
n.:glamcutación, no pedra practicl!-fse sin ser solicitado 
por cscrilo y obtenida la coniormidad y autorización 
dc la Alcal!lía. 
ARTÍCULOS ADICIONALES 
Art. 18. Eu cnru1t9 a los cbofers que actu:1Imeutc 
presten sl'rvicio dc taxis, no les afectara la clausula 
del apart:u.lo d del .ut. 5·" dc cste Reglan1ento, que obli-
ga a dos años de antigüedad del penniso de conduccióu. 
Art. 19. Qnedm1 derogadas todas las disposiciones 
mut.icipalcs que I?Stén eu contradicción cou las pre-
sentes. 
